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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya pengaruh rencana pembangunan terusan 
Kra terhadap neraca ekspor impor negara Asean dan mengetahui dampak rencana pembangunan terusan 
kra terhadap neraca ekspor dan impor negara Asean secara parsial.Karena diprediksikan ketika selesai 
dibangun, akan banyak kapal yang memilih melalui terusan Kra daripada mengitari Selat Malaka Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang dikutip dari website Asean Stats, World Trade Organization 
(WTO), International Monetery Fund (IMF) dan World Bank Organization. Sedangkan metodologi yang 
digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode Independent T Test yang diolah 
menggunakan SPSS versi 24. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Rencana pembangunan 
terusan Kra memiliki pengaruh yang signifikan terhadap neraca ekspor dan Impor di Kawasan Asia 
Tenggara.Rencana pembangunan terusan Kra juga berpengaruh terhadap ekspor dan impor negara-
negara di Asean secara parsial. 
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This study aims to determine whether the influence of Kra channel development plan on the 
balance of export exports of Asean countries and to know the impact of kra channel development plan 
on the balance of export and import of Asean countries partially.Because predicted when completed, 
many ships will choose via Kra channel around the Strait of Malacca The data used are secondary data 
cited from the website of ASEAN Stats, World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund 
(IMF) and World Bank Organization. While the methodology used in this paper is to use the Independent 
T Test method is processed using SPSS version 24. The results of this study indicate that the Kra canal 
development plan has a significant influence on the balance of exports and imports in the Southeast 
Asia Region. Kra's channel development plan also affects the export and import of countries in Asean 
partially. 
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